












7 J r" / 
1 ^ t ¿/ OSA , . 
W h 2SOCVYV*/ ' benu d d m ^ $ k $ M 
^ ^ • ' < < 
'hto mümeü f ra/Lcy^o t f rn tv Cn oju* ^ ^ r ú c n J I c J 
/ 
^ í u m a / ^ cf-wc' OOTJ tcTYwru' W> Ira/Iva/ ulccurruvJ. 
J^CH/aJ cjvvt/ tcut/ Qsrnjja/X'C'' CjUv t /^ / ^ 
tanU ¿v ¿eulviulal y (A^TW^XK/ ík^oam/ OoíunúTW ^ ¿rh/ 
íft X Trrcif O l u ^ ^ J \6.&ulx> Jlm^y c / h r t * ^ " 
a s 
Ji lo J>Umf3Cpa/ ^t%W*xoo d/' pbuülwyny* dt/ j CUn) 
^Oiwrws ^ f^üivfas todo úCr^ cxo CoryirfiU 2c (Jm^py 
t i w s t j Úi/ í 'aos TfrafTyvtcw perrsv frr i l l a ' i o ^ j ¿ p 
bboiov K I^M-CDIOJ ^ <pc^' J o l i n o * / y p™q<* / 
CcücU OcuIU/ Conti 'cryv ^ cuLla^vCh^z/ el f CrUJ^ry/ 
t l L la/ fyccd Í l 4 l ¿ 4 ^ ^ 
á V G ^ h l U tou ÍPtt/aJ ^ y/O U U ' t ^ c / a ^ r D 
k f 
^ Ssparíaf ^OX^VIM 'iysúnw M V&ílaJóIu) t u 
r t i " j 
* f O ^ {7 f 
'UwAwcmH/ d P l t y 2on / ^y j tógg O ^ U ^ Q JrA/cuw*v 
CHU)CU¿ y / * * * Vmpy r/ ^ ^ f o f ^ 
StnlafoXi'x, gJT C^u}<VrJlO C&n IcvyLpaJ TK^ 'W Co**/ 
' t i 1 f I 1 f Oeda/ i'rrcLf d c l ^ Cdiras %cjviL¿óa*/ ^ t / ¡Yñ^ cK/ Crv /^ tJ 
i i 
te erty iñudcj* n>vn y <Ú*p^ ^ ) 7 > t ^ ^ 
J^tnncxo 2a leu tHlsiüft icL 
1)V Oallüeolii f de/ ü hfaltw&Hofa'' 
lo i)cüllt2coli¿ On (fu> i M w u p l J ( U ^ 7 
r . ' ' ^ 
) r ^ , fe-
/ *\ J f \ 
& del íYatitYyytor** de/ Wtffr J l e d e ^ f m . ^ 0 ^ ' ^ 
\ ^ ^ ) f \ ' 
Coy la/ ^t^WyuíU O dclfocy&x^rnJ qu* / %(/dlcj J y & r ^ l ^ c u i J 
" f i n V 
i^c ¡y C&y&Tcífo^ qxuj Cómo CrMYYncos el Jiícblo 
m ' ^ , m * : 
r f O * 4 f 
^ f O C v f a g OOf Pílleos Tntur ú p r n c l y C l ^ ^ f 
PlcÁo f e x / CpuJ olhoj CyfTv t yv l cJ 'h^b ''Xtytcn' DclcJ 
-Pbcliwa^' ¿rr leu f l l l t o u c j d v l l f i l o jIsutoU?* ^ j l l ^ 
fíucvrúy d d h k ú j r f / ^ c u / ^ Trmchj Orcr^x^ fotíñei,; 
^ ^ cju^L c ^ Ú ^ ñ ^ ^ ^ ^ ü h ' ^ 0 




penítt aitc &fcw'lic /J¿4Í//$7 íVrt/Ailifoj ' h y i n é h v 
i / 
a i *Ja>y ^ t V n v 'írM, cu a lus J^juObóevvv ta, - f t v H ^ f 1 ^ 
U l / 
fyU; Oíhrtv '?Ce^ av(,¿ü o i lozmj 9¿<^*fJ^ buvh-ía/ 
bó.n.2u u / 1/ (7 e. / # 
¿fX€C0U¿ A/ efiu/ fyfc/ dfor>tv jM¡c¿áo ^nv i i ^ foLitrur y/ ' 
Il Oval y v w tAllU d¿/ olld/ el OíMfa* 'del*/ ^ n f * * / 
CWCM/ VyvíL/núcCh fov luQ-a*j dolo.' efHC / r & l i c w ' 
r 
^ I t z M / L l ' S f k 4 ! ( í ? •> ^ A , 
t r s n . <*CaKa*j M ou&yáom/ ÍA, Ori'Shm^ ' foca 
O tx j &44f<>7t€f/y J^OÍLUWW do leus frrcucxwJfy n y a p 
Una ! Cyv laJ á d l o o u w OfuJr>Kú & d c/prpyJ 
UliCídTUí, fací Cyv ¿I CÚÓX** doctta, 0dn*t- Cyyfw edf 
t y v d r m ^ o x / 0 ^ 0 ^ 1 ¿ r h c^Cc <XJA¿/ 
/ { 1 i 1 ' n 
<£u¿3a™v' CcdtAocáo cato ^ O o ^ i ^ ' c ^ n ^ 1 
5 
¿> / (7 
^J)o loo db/ftcM/ciarí/ derVofUcu-
tb Cw áiqvuyyciÁ/ ^Ituhvat StiZCiA^ 
l ia / ¿r/ (^¿A^Juc/dcsiasXsafz&c Ü f^&yr -Plcrfr)^' 
Vcr^a* &}WCVK¿i X/CfcnLÚ^ Ojudo foso ¿¿¿C ¿is¿ o l / 
</Í(Au>e Corno twt i Pcill¿¿cotü ^ ^ ^ ^ o / 
tYteJ frn t ^ o v o W b a M / f c w h c u l a ^ rmsr>u>^ 
i 
teiwc/ M 'orne Cy* t u c aot/ 'í'fayt/ poco bi/tivh/ ^od-o/a/ 
y&h/ QWKutsrv<K#y ] Ceda/ d?^ ^ ^duvíx&nS / & 9 m e w / 
voy- Otifvqc 2c qu¿/ Dimt/ Oyv da ~x,?iuv4 
4 
&yvíHrr Ctf-alaw/ ^CTyvam/ h?ct, - ^ s ^ ^ ^ ¿ z d ^ d u ' 
J\#ryvQsrytj N OLtntZOtJ dvCldjx} ¿h i /pp fa l cvfC'nfvdo 
f 
fyytU flehccu Oyycvvmol TTnw l i en / l a /b^úv ' ¿KJJv*^ 
¡A-tlí/ del 
J&Í rtHt/ íi^TUsOslívn/ )>C Cori/iStTrn&rn/ 2a*/ pato ¿rrCví/cí/ 
f f r ~ 
y ' / * 
f 
de hlch ¿yvla %U<riaJ Í ^ ¿iw cW ^ 
Co</¿ns h l aM Tn/OAT i'MDiju>ir<w e ^ f ^ ^ ^ i ^ 
bcJ' 2nytouf JyiH/h/ rA/hiu>tíJ dc^w Z<;lc*/¿*/ Tiycttoyisdc/ 
jo ^ fo 
< f ^ i f ' ú 
ñ ÍO 
^oj fo-Crvácu/ í c ht^fasnig ' y^ t fa l t ^ ItidoA/Dv &rn/^ 
Como d (Moco, úLd SeÚw, 
^ Üallv do o Í Q iw %ncw)ü0 
* \ /f y 
táw*/ ^ ¿yv f^ar^l-c ' OpunyaJ/ o^tt^Oyi/ d ¡yulo l v bcrJ 
leu h c i w M ^ e k - ?e/ f u h y c J OÍTMJ CyfvJ ^ o l w d f. 
¿H' rwxJ & c/W avu/ W ftíáh jDMr>yv*¿ avtAj 
fe ^ ^ c W i / • 
•kht" ptoá OyyQ/y(Myt/ Id^ChLhU d^yt^u^ cr^ t ^ H t / 
per*/ Oju¿**fv ^ l ^ ^ m ^ r ü t í ^ ^ l ' ^vwf ' ío < ^ x n ^ r { ^ 
r ryd Tl/afv f m v á t k y Ojv t *^ t r c d l J ^ ^ U / 
CyfM hyfryyk) A/lpwMj O M + O M C r t v 
V V f 
hoy*,' d j j f lU/ l lo j téx/friluy y Cl/d yy^U) I t fp 
^ ayjuyú anycucv' defirih baaxu ^ H ^ i t ^ f a ^ ' </wdt*J 
¿cyRcdpyác ü f i t á do CÍaW Jcdx* ?o ohjtívma/ </oy 
do Oll¿ y Cpshd fyQ/Cttsráo CJIOUA*CÍ4 Otxwt^iOf ¿ i ^ P t á t / 
^eoor ra^ (^Ofo¿dcxs poya Olbcou^ ¿cgbwm Oscvu 
tov* pa*/ Ü (ftmíhJ h d l a / '^ Orycrt ^ c l ^ y ^ a ^ T Í / 
U l U U l l r r t™ U i l la / Oyó V * M * * } " * 
V e * q puia.ióry' 007/ 
^ a m j de/ i/íu^Hy1 cjvu/ fo>J5T*di'ew> h i l e * / ti <Sh/ 
hhAi^cvoumJ -pajt/ Jra/le^j (/ido ÍrrwrrreMcJ>2*; tcv frH*/ 
Tic/ti JMo C'tWbcL,1 de/ ^cti^dla/ pouxH' b&v'i&nht/ 'lej 
7 / / 
fyerído ¿Yttlf CdArcmcy ^ t^ ex^yytx^Lcri^ í/ ¿c jb i l l as ^ 
o w i i w U t / o u ^ r e j de, ¿coi ícv ius l * / ¿yywfo'Cáaj a t ^ J 
f i o < r 
hosooru ovio/ ^fpíósici/ de C^ryHn/ oytfcirtuv l ü / Tt /a i^x/ 
Cjvu/ os leu r*£ylt<sicj Ccuibánjcd ?€/ to tn /u tdaí 
• Pc^ucj díma, CioUu, d t C^LV 4 r ' t t ^ ^ CjU^ 
b n / 
Tniírfro So leu fyot'fTzUív d i / t i Vmnwfrcc ciHi/ t s t/b 
tpo / tSk^v c tá l l la r i qHv»*S</ llfryyyt fyok? dv l g 
Cl^fryplcmH U í f a s m fdtnph) d Ufcul J u * y t * todito-
Míe 
r 
1 ^ V 
% 7 f * % 
ü \ 
dcdOrtit; bu-nerr'' % (to*rr avio ¿ 7 ^ ^ ¿ h ^ c ^ l o hlx*/ ^ 
f t ^ 5 ^ 
Vl/íryty ^0^ ' Pcfy VCZJ Ley Cpi^tfiwOn^ Cyyf&y^ 
'ijíí-nc1 </i'Uy lytoffytj curtir? de ?7ni^Lc ap%¿ 
r i v f h ( f 
t / ' f K/\ f v ( y 
}yu/^ú7i^ de-el /ic^yu) Cúnate/ ftjlpuTxrr J^O/^erp 
S i lo h l t i ¿ ^ ^ ¿ 3 ® ^ p w í c C p a ^ Ú 
U f <- f 
< / 
< < ^ v 7 • ' / 
r f U f 
^ ^U^cJ $1 ¡JiTú rp Mi^le^Xíi^LcrrH de/cl P i le ^iyvLvL/ 
Ía5 jDcfu tnedto púM'aJ h> huaico do- Mx/ 4- ^  ¿pw 
X ^ T / / 
JtvcL do Vcvllcaofó ^ •Úv t r a t T ^ l c K * / a J a 
L^jsWTyy Kyiu Q>plo^ ^Orr ?$J^& ^ 
¿uy da^Of y f^**/ ^hv *Sa¡cxJ M'olú*/ fofoc¿p)u^<A</\ 
f f f 
hcTih poyJ c/ivu/ (Xftoco OOa^ fo c^vu/ Itiushu' < ^ t & ü ^ f a p 
l-X/cJ frraA/ fcryi l í idcJ de fr>¿h cnuJ t x Olondo (Prío fn) 
f d f t j Ü ?yy Uj ¡PHtny c/^y ^H6/ 
PteLfü/ teda? h) Cir^y froKc' de- ^O^lajwxsoJ^ a*rí, * d / 
i ' i 
- t i f U f 
W / r r i 
i / 
J 2 
1 P ' * £ I 
^'ícywc Jyevowj sfryucL &yhv^c esrv v l l a / ^Unr i * d h f C ^ P 
bjot/ctáv Umvso COOOTÍM O^ TK-MIYCÍ/ paA¿t/ ^(/d ^ 
& t l ^ t w h ' / JOCU •S'lyíJf (^U<J t i -fl/ iy^^ey ^ o t ú o líWvoJ 
do Ivu l -hu 0/ "áf 
fice/ dcvvannó d l h j ÜMC&ÓJ h c^ual^ujíó 
jvyjm/aJ %í^c%$a/ OjUv lú-j ^&x4y\¿f ttrywasrtfj HcvryvaJ 
buJ op cpw ¿a/ 'lUúc&a/ CVrytiyuoJ hlvcr t io 2¿r¿*/ OÍ 
OtorJ . ^o^yyycoc/Ci/llci ^únJ íaf Co^/aj de; Cito OCwcoco 
€ ' t í r 
* 
N ¿tpxolufyarndj)^ dt/iaJ Üoz, vokIívxxj Carpido• ^¡t<J 
f f. / 
l 
cjuv doble ^/T^TW ertv Txn^lxtJ 'hkvaywe.' frytU¿' 
A " " • / / 
faz íftL C a y J o h y f x o ^ M pcn^ e ^ x ^ t u v c j ¡ W ^ 
Ihfaj K/h-foyvyuudtL/ &7n l l4 (Xpciw/ WCfffLM ¿tAvdüj ^ 
^á/ hcoh i / p ü ü cvU '/amwe^'to a / t í - ^ ' ¿ v " J 
i f f < 
dado Ü Á ' ' ^ ^ J & ^ v w l U Jycolt / pvuro ^ ' K w h i d t t / 
O/iv y y u d v J T^ÚCMJyugc ^ t l m ^ y v h / ^ e r n i ^ ^ ^ t u / 
l a j ^Usaotfolv do c¿^ c<s>u>ú ¿y h 4 ( ^ ^ ^ pCTiAnuúi -
^ epuj j ^ f t t e / U ^&>yfo' y ^ ^ a j ^u</ ' /Lp 
LfyfOxGj V&Ciwfj ha /c ía^ cp**/ b¿>n<x/ Cyv ^U/ V^c^x^v 
íú hpo pe^ us-c pw yutJ táfóh h h j Cn¿ 
C l l y x j Oa^nl la/ ; C^ui iUcj poyoel l ^ t y ' CrrtvW 
ü f < ) y > ; 
OKaráaJ ¿nw ú l o w ^ . r n a m h J u m ^ y chuory d d i d L / 
l 
J 7 t 
^ m / i / i 'fat'j v anc^cm/ e l / H o y o tddo Zcúle/ m p á ^ 
X&j I Ó ^ c j be t c / ¿n' HwytKC Cafe ojux/ aáiu^&MucyyO 
i L / 
OTu/ O/'lcu ¿ivty**J fy^lootM t i ^TAt^/^firryt 
{J¿ %y U f V/ w 
y»* , OaJuf^J tc3e*%y JÍOTU ta i bOcy ^ c l i ü ? y ¿yy v t f r J 
tí 

¿p4<J O^XMZ^/ TrmJdayyJj ^W"M>v Í ^ O C C ^ O Owc^MCo^ 
fo^oyteMy I t ^ i n d Á i ) fo/loa3<y Ua^not Cfo, I c r p 
Küo Cr» frcmcl folcxfo ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 
f h * OóSfij 3(/ y-ut/ }yo KnvtftfaJytJ d ¿trotado ; ^év i w 
& p a v a / quM ^¿ao-tS tta^raf <^/ínc (^PKoyvj l^ '<-/M~iW 
t i ¿footvxJ C c u ú i v l í p a o * / ÓHV r>0 O ^ d v J 
i \ 
f .y/U (J JW W V / 7 
M c w fací/ -/hcxf ¿l^aydv <¿W J'b'hujto a ^ o l l a y J 
^ s , I r í ) M ^ r ^ 
céi/t táh ^cowtndo fóblale' ad^^U^olQ oit^t/ M - J ^ 
Pkvmc ^ e ™ * 
d i o / : J t la/ Ov^Ct^ ^yvCuoJ y ddMyvicYvCi*/ ¿C' C n e ^ t d ^ ^ 
h í t j yJ^M-ny O/IU podxAK/ í l tyfccfvyJ h m * * / K a a M M 
Key C u l j VuJo-) oy en/ A } i ^ I c w d^(r^¿J>an/ 
f 
Ccvtlclp 'cty J c r t ir^yvcLyvdo M floñcJ ^ ¿ J d r»u2t, 
Jx^vcv * / de/ T^cdiaj ^ U c J y n c ^ ^ « / 
cu ojuda/ J f > ) u v > ^ c Á l z U ^mi*xrdcu CÍW Oy t ^uJcá C/l/ 
/P 
4 
^ ^ í a ^ C ^ u J M P l u ^ i f & r m ; ^ r n ^ w y t w f t W 
V 4 
vaw i -a / lu ¡/¿rt'i'Crác des l/cu ¿^ Ibsib/ de/ </cw C/bf c o x ^ l ^ 
br í CjU</ Olwn/ W ^ i léhtv/ OyylcL^Ci.ic dt/ C^QW 
4 l A d w f a / ' ¿ f a u t l ú / WÁ/ ^ka^t fn / 4 tt-CvtvJ fyytzibc^' baJüsyv 
r > / / J > 
• 1 
¿O CrriüñvJ fCwL¿U f-Hcnrft' VcUyulá/; ^Ou1 (^tUsyyívJ, 
i P d 
% 
^ b n J a ^ u d U f j y n i o r ^ c j J v M y > ^ ^ l u % ^ ' ^ c l q ^ ^ / 
¿VAJA/' h l r ^ r j Oiwrj donfa Crty ^ y w c K t y c^hcr»^ 
1 * / 
/ < 
l ív ido ¿o^lcu l u h t M / de/VlíA/ c M u ^ f t t i ó f c ^ o <?h'/ 
tomcu Ovudltw donde* cu^oo Cví^ ' cl^Or^lcyyU d</ 
¿zdyyH**/ ¿ / M<v' í^(wh,-*u*/y ftoluol**/fol*-
{ A A ] P / 
f t -
) % L o m u 
¿Iw de l * , ' Ü w e J H * / de l a / céfrt'iyrfr h l c U & f % f t A / w 
' ^ J / / 
h-' ü'pikfi' h¿ JCVQOJ' ¿i2&'a'r>tiC}¿> ^c /ax^ íaJ O'C'K^ r^nctyy^ O 
C 
• ^  r £ / 
f f 
p , 
frlcitrnj OH^ÜJ ú'H'Opo ¿Vhi'Coh'tfcJ pena PKyuáL'KcJ 
d w c u w w ^ c 00%/ I d ^dcvyyl-OKtJdolo/ Ceus'A, del c/^O^ 
/ 7 
^ r O /yo 
í c w . Á 
^ 7 / i?>vo</~ J-apiles jryaM'tt^oimh* ctuv' ya / ¡ yy^J *1^^ 
/ / V / - / 
t+xn^d C^CytzK/paoiét/ ¿ o ^ y u v d f l u / J o ^ J i ^ n w r ¡ / / 
$0 el iOítryvcTLc d om* de/ ^ ¿ h ^ ^ 
VúM/e/ 9¿ét^rh,2>n^ tonaure/ Cuol/¿hv cv^tm^ ¿C/ Cnft^úc%/ 
Cazaw/ó c^ut/ d fyty CsyoVM n a ^ i ^ (Jít^uidc y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ &Cwfao -¡yyycivvJ 
CfU</JZVUÚt; ¡Y&lcyiJ dc&O O^U*,' mo t i l e ^ ^ ^ ^ 
^ k m ? ^ 1 ^PXCÍC1 t/Yiuyt>v<x} & i > * u o J % l c é l r ^ & K h J 
$ / i f r s ^J***i*}táü de/'^avjvull^ tlvnvnüád r & H f t t / d 
Vidlaiofo cururúséfc/ TynvcXc CyudloJ dudo y <?lltf* 
Leu , * cYclwcJ * ¿ w ; * / 
lypolc*/ favufaLto, o n / l l l c J p&xJ OÍHA/<Jw T n ^ x t t J ¡ i w fyj 
/ f f 
i /h lo cu J h f t J tJ&yyrv Z y ^ ^ e ^ / T » * ^ ? J j ^ * * v í ^ ? 
^ J T 
U \ i V 
COÍT^ ternuraísy^frooi/ktcJ U tíhfi^^iin^y 
j ^ í n o a U y i o , h 4Conde/ ¿Or j feüxc ) 
7 c / t n j ' m ^ ) 
A f ^ 
% 1 / / • 
<^f r l i2 (á ¿fr de/ i/Uf ^CfyQn-ryhj iva*/ ^ ^ n / 
b l l t w ^X4y>ó t u t u * / cjiu/ / rc^hc^ i }^ nédU^' 
sj u V s o / r 
dw qx'Ojyt^ t/ CCTyvó C&yyfjJ dt leu Ceh^^ ht^ y^ puc^ pp^p 
Cr* ¡M<x ZcdulcJ f i e l 4%¿y) J ú n c4d<r>wc * l C^táfoc 
7 / ; . 1 
/ U f 
\ A ¡ ñ 
¿Don/ Cu'hewKtZ' Á 4 c ú ^ fr&haJ f i n v h ^ Í^ATC^M do 
i / y e / j 
¿ n t l cufio I c d dlyCox/ & í ^ ^ i i s ^ ^ ^ ^ 
bdlcJ to%civyyi-v c/hy^^yt.' ^ÍUrítz cWyya/ SonaMW c ju l f 
r - 1 . * 
Ti 9 j 1 I 1 ^ 1 f / -9 
hijo (jiii/cr(/ hn¿ ¿k Ivj hycuv TUctj^ f&dc/ 
OUSPJ í t ti PlílryyO; (Ax i l teyfz<^e^U Ccn/ 
^ ~ttáO Cyy il^OnxOcyytc do ^ A ^ ^ < % / J u c / ' 
f j '2¿ i C ( f & l t e 2c (íh^uíceo^ JTUOVIU ^ /di/ Ütnt4i^ k JtP*^£' 
^ ^ j ípfy^ o l í^jy t i J ¿ ^ féfat h c / h ' hya / y ^ ^ f ^ j ^ Cy0 
|# ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tic orv ¡ M J e^Onfa/Ctün/ c^Hd ttteo Cutí ^ ü n a r h ^ u * de/ 
kl0CS C y c 7 * U t f í { J ¿ f 
f r : 
tí Jk&Mbm PlcvryyVKD ¿IfotXwc T^ M x^fo U 
r < f 
'o 
jUlv^Píi/Ai iJ%nhi*/ Oh l^i/co CuleJ Jh/€4^cu b d y t f i / Crvc¡Ht/ 
Uya*/ H^ucJ^Jtu'h yu*/ boj Ojiccwey y- ellas )U*rp¿n$u> y u t / 
S o 7 
i 
dold ^Vi/yin1 ^ b ^ w yO OlMWt'adt b l U f i / W 0 ^ ' 
L r 
/ i r 1 ' l % 
Pitilla/- h-c^d/C^M' Í'&P&CCÍ/ de/ ctáewpndaá / y ^ f a J 
2 3 
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7 Kj f 
%({/ defa%ln>yvA^ ¿A^&ivS^ dt^r j Ccyáw dc^n*™^' Jipe/ 
(ítow fi&mH> CniAf OiJth deje ayyhj Be^^nf^ ela™ 
U < ^ f y. * 
faá f u h U ci^fafa ficha/ tt^ ^HJ TyytK'otd ü&J 
dclx^¿Cyuio/J ^ csrflutoxJ '^V JyJe 
Illa, tcul la/ (U C ^ d W ( f t f w n * ^ <&¿txm¡ poh'ca q y J 
ti-PM QA/Í*. I n cífacv JJJS ¿Coato Idm ])&X¿oyv¿ 
bhyvw' ¿Hf Cavo c^W^ox . ' c+rs 2(?nas V ¿ a w / L f a / 
* r 
Ca,¿ frJrt L j * / ^ u h f J coyv i>r/ e**^' e / ^ ^ ^ ¿ ^ f 
^' U k v c u . P o l i - c ¿ ¿ o ^ * ^ I b y d ; 
rfiU* 3c IOM ^ ¿ V Í W l*J f * * ^ ^ ^ 
7 1 1 , A / ¿i I 1 ) • U k ) ^ ^ y v c 4 Í ^ ^ 
he/ C ¿ / ^ v * v 4ó%hycJ ^ * ^ > v r / 'y&bo*í/ai í/tytc MU'i UU, tui* ? w 1 
L fe m * * * * A j , f * * & x ^ t r ^ Z 
Ochido C4fcétiUif&¿ I fa pyuOW Ofrá&Ucno Coyy^^OfVuf 
Jh¿/ o o c M 7>yy¡,7viso C T U ^ O ^ c l u / COTÍ^^ ^íoyác o o x / 
1 r / 
el fíe** 201/ rfUyuM t i ^ C v i e - l lm ic^^^ j <jUA/ 
hiV Ol 0¡s!h</tMSiy>>Z> Vawr/ Cyy&ytj "PU x^pj^  t l^óní)* / ' 
i t w 9íA.r ^ ^MV ' ÜVZU. ^ W e / ^ f T ^ ^ $¿J 
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. Ccyu)(j Jkné ftihM céyystMty domxJ ^ ^ l l ^ l ü 
/ 7 / u / p 
-tíu/trncu OmhfwaJ f v r r y d l ' a / ^ ^ c ^ > u y dvVKtn/ 
P yf n ' 
TOK C ^ w do i *1<^UUJ y ^ ^ w 
<fcM fypryvtvn/ Co>1x^e*y& ^ ¡a/' 0*Joy> de (Ja*y f i v ' 
(y v/ / ^ 
de c/hutllaw) O y l w y n J / W de ¿l^Crx/^c d e / 
b I O < f S 
> \ * 
01 i 
t i Conde/ hi^CLuscu 'i^^fpv dbs~ i , 
Trnu pobo.' l in , Crv Vvw d~tlvh*iA,s ^ l o ^ í u ^ i f%uZt^vU'ii 
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^ ^ c J ^ C y T r n J p a t ^ v l U C a ^ l ' d lev f O ^ o J ^ ^ ^ 
%K<y t i l d t ' c J Í (y<fa^ í l f yvv t ' b u a ^ o C ^ 
¡í p j 
¿ h m f m J?lt¿r*2c Ca^aó %ctCy4o M i é * . * QUA/& d> í 'h iA Í 
¿ P l h l l o \ Cúy - tZ lp ¡/Cn/rnCyg chut Í M U * / 
w 
c/ N / & 
a ñ o dv t w t ú ^ * ) Vtez * Pivcl*/ ?h€ P**J (0 
íy ' yy f v f 
f c r 
j f < 0 / / 
%rAvr*i/ Jvn/Oj- pc^ n/' ^J^yy C'irl^r^o hiU dccl ^n7 
/ ^ y f 
P P i 
o i l l taaS vYwsryw Ktoci/W Cónrryzjt p^xJ di ( h u a ^ ¿ybod&yotisf 
^ v r i /. / 
y d i cu y n i 'v t / a l u d CMVUXW Tna^xKK/ l / c * 2 < ¿ t o x ; J y 
de i ^ w w * 
4 ^ W R ^ ^ ^ ^jfctSflft 
¿¿Pa a z i * y » n * j OaAsUl l f ^ J o i u ^ U x ^ ^ Í A > > ^ a J 
/yQ/ti*/ y t ^ ^ faia'^ t w r ó a / pri<& toenJ tofo 
fétn/ tiffK^ d ju , / yiC pit<UH C ^ h ' ^ t y . . v 
> \ % y w V ) 
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Cont/Jt di/ el TTUCUJOW cé-Ua*/ ^ u m t a / pawcJ der txw* 
y u u / t M mcl-CKÍ C í y r y^c W t u v c l i p ? 
yrmv pOUyíy C t u l c i ^ Vano*/ ^ W*Jc* C^ mc cv ^ 
tefv ¿tu* • ¿Ttfr ücfaJc c\/ MU ^ í n u c v J t u l l í e l i c v l a j 
t u * d e r^nr e d l l H ' l i J - I n J folt^cj $&>y<K/' (yH<V)u/*/ 
r J ^ M / ÜIVCM* fy>4 ^ ' d h ^ c i J . r j O O K 0 0 $ Í W ^ 
P -y o • j Á / 
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Conzávi/ qvov t * rútiosc r n ^ o á povdlo eyfi 
yrwnW b t c * ^ I-^ XTHW SOKLU? y n n u ' ^ n * / 
t f ^ b 
OlC*** ¿V tSS$¡Í@ cilu/ ledo Cyi*} OuJV ¿¿ U j ^ ' 
cutu&rf* t m f ^ u Á b J w i m * d r * * ^ ^ ^ ^ 
yin/ c!/ ^ o ln^íuko IÁKI ICÜ ^ » luvyu) ^ t&yy c í^di/ 
(lio cd Üuko Ccnt£.h 'dvü&Ucúóltú ^ n y a ^ ^ d c L 
h L i c a l i f a / - ¿ t d t c J hcJlus 4*Jkla>io d^r^v 
' • i 
fin ? % v V 
$&0éi p < Z w / 'CrtvJ hdaJ ejUi/y¿ O X W cfwicno mxJ 
O c 
> i 
de b tyuoJ p a n i v b t t w M díA/mtrinvc^cyJ O/tfr Vd^V 
lev r>uy>ycJa/ f > u ^ ^ fol tfia/ U huh ' cn t / ' ^ c ú o 
M j . J 
1 * J j . 1 
U/ Wo&ev ¿e^ffCM'' Sfrdu'fa,/ (flf^yu^A/ C^^f^ÜiA^plci Q CftU/ 7 
7(,/ / ^ / 
f V f i / ' 
U) twct-Y>txSy facer 3¿vChc f ^k l ^LO Cyv a i t* / ryya*áo/ 
piiv P¿Ul¿i3¿>U¿ n&tsCLf f L o donde/ i í ^ a t / l u ^ ^ u i / 
/ * V 
v ^ w n / yvw wwiS$ farn-tiK/ culóhoo peto r n a * ^ d e / 
d A ^ d i / 
i d / Q^yvo/ ^ r C y t f /e¿0 t 'CVtsna/ V t ^UrV 
i 
cuvrty {noowhSy ofuwbuí) Conzcit/ Obt* fM/Uti^uj Cnf 
cfiu/ yyya*i2&/ awt/ P^K ' auv Its ht t txvrJ eyy+cvu)**/du*y 
7 f 7 v 7 / f f 
<^ xo(Xjlc^ hQ s ^ t ^ i r t '' tw la; ^c&wrscif ^ty* t^^ O ¿x -^ trf? 
U * * f \ ^ v * «* 
< ' K í / n n V?, . , 
tilo 
5 ^ 
't& yyyuouti * ¿X/ cfiusox/ e l la / l v d J o j 2 ú d ( j i i a n i M c ^ ¿ U / 
" few J p & v h'CV'^Onsrnc pzi/a^cx2o h & r r v l t c W ^ O n / ^ C y t / 
isCJ óbt^ jCch*? ¿yv di'udüItUAAL' ^ ¿ ^ f c / x V " ^ ¿ Í ^ 4 < ^ 
? t W a ^ y v U f * J t i l J i u * * da I h l l ^ ^ ' 
5 7 
ó l JtyvO y cjx/wyo C^IMJ (KCu$£kn/ C&h, elle a/V¿M¿Uh-/ 
Ud paweJ OiUví l lc jUj do&t l afilad copo*/ itt 
/ f / T 
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0 \ / V C i n t o / d i v n & n A $e/ r r ñ i hüejoi^r^ butvrta/ 
*j/&&jz ¿j+o i^úhfyu J1**-'d*Pl4¿f ^ í ^ é n ^ k P ^ c l P l c y 
CoyyzrfV Oho v^ i í t o to ¿f^ f h%4Ja^íl' cjUv p e * ^ 1 
•lU/C j^ ¿p*Mfit& r j ü ^ ^ ^ U M Z ) sjüo-Jia^d ^ í c ^ y ^ t / 
^ f r 7 7 r 
h q m S ^ a ^ h ^ c d i ^ e ^ c c y ^ ^ c a n ^ i f y d f j 
1 fh • ^ 1 • 
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< - l 
X c n ^ l i u f h i l t á i y y i v d A k ^ o d a ™ fo*^ 
i n 
ha, e ^ ' ejtcto A % ^ / ^ ¿ r á ^ U ^ r O^nv-
v f ^ : ^ 
S¿l%cyy h lpiM&j ' Awt ] ft* mk podido ( ^ t n ^ v u ^ f c^Uad 
'U 'Vyv>lo*Aiic3 dtsf¿Útyyc*J C t y * h / h l * y f ^ h l t c z é 
K Y 
VHW á m (/^tJ ^ ^ </ar>uJ í & M i * ' ^ ic&X 
S i 
J a n t e U ¿rhJ o lm / a u t U y frovlu c r f n l ó $ ú h 
htxJinvída/ ¿v ^ duj>0 c i c t ^ y j o l icncw po%/ /y<x/1¿i/ 
Cerne 
Ohuu ^ ^ O de ¿//fiOtó wi* l a / 
todo ¿a™ fo'W ^avnJ f i J de^ l ^ c y y H / 0¿&/¿Í7 l a f y w l 
f2a^ 1¿Í4 P m » W w A 9 * W Osno f w l r x u ^ e ^ ^ y i ^ / 
J l e v n n í ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ d c f r x w a J ^ t w o j 
¿t*J 
CtoM/ ^ c x A ^ i c j dejStxSolvjf $J*0*obLo 
*A*, y & h ¿ / h fatrhj pa%&/ leu ¿fí&yjúj ^ n ^ ^ u t í a ^ & y i 
% t ^ t ^ l j m u } Vbll 'eátlá t l g Cernee/ C a , k ¿ Í i / 
U/.QiibaJ falla/ ^UcZ tfjMtflci/: 
e f b ^ j rHoOrrw c^ L¿ A^^^H/-
hu & ipcuyvand db el ftítict l/ayyfr pMWCU qw/tr t tyfa/ 
v • f • > 
f • 
U f 
¿7v Vcpy^ c ho* do el Tncf fa^faemhe/ do 
Th&ryio & kt%la/ ^ e l ^^Ocmo tovMcij jxuutlhü^j£<u/ 
hyo CúyyO'lío* 
Cesa/ cW¿)¿^ i f u / Jlj&iruodo Cy*- J 
— 
D O 
jocwtt- dttrtrf t l ú y * f e * u ^ 0 7 > y y w é ^ ^ ¿ ^ l é r t ^ ^ 
í^fZil V ^ ^ U ^ o / ^ / ^ y ^ pcuxtJ JU^TM/Javyvíit x / í t ^ t j * / 
i ^ u n ^ t z J o j i w Cftl Con* dv '^wnxa/ M¿r>y>cujnf 
y HA/I frwfoo jzoou t i fycy 3(>hJ OkAw í l iJcpU^v 
(jüifaffo tifo VWK? & fy<v*ttiK^cU %^>w74n¡ y S)tJ¿* 
Oi^y joaacj \ Mida* C ( ^ 4 4 ^ ycktx;1 cp^yutc/ 
%ti£osía/ cjiw h n f x w fahvht,' 'ksfctfa Cocryh ?>>0' 
f k i í j fVx&ta/' ¿ft4<x*£f ^cavípefe/ Wf**** & Jk ivClwj 
^ ^ ^ M u f o M y c j - l ^ ^ ¡yaUafolj peyote^ e j 
Cada/ ^ q í w w T W y y y u t L r ^ ^ a < ^ r ) 
yyyaxaltX- o ju* e ^ 4 ^ - 7^cy)c¿l/ry^0L/ 
c'tycMW y he/1' 
^^7* / P^f f f i fo?^ i í i ^ ^ j^nyra, frozp^ 
i y* 
'fottrt cpw a/lvueW Onceado I d í b l o í M Ovrfad flCxf/ 
" a i w fría/ v'&Z&yx/ fuwz/ pa^ov qu^ bt-cw^ te/ 
dlcj- Oushcuk/ Cor^hc^nt' ctdcwcko ; ^ W c ^ O V ^ r r i ^ 
fhj ^ n u J t / Q n ^ y v ™ d h l L f l cy 2 o n céun^v 
C^MJ U Í m M y Sl&M&l Ario h W ¿Wcuntp) 
H H ÍÜ/ ÓÍMV idd&f Uj C d l c U l v H V j C ü l & r r t l i M ^ o p t e / 
da ¿m' er ty % ^ y fo^. ^ < ™ ^ Í ^ 
Como nc ew^Oñocúo t t á t7U} vf** t*2c - . f ícno^J 
Cyfa OCcu/ujyJ no P t ^ U ^ o /c i^xx? ¡/oAJldaJ h e l 
h m y w / i t d o ¿ r t v b c ^ t m r í fot!/' Á e y J o ñ S 
. P n frito ddtj CcwUloxg M ^ í l ' P t e y d d ^ 
J o n ícoorvcvrJo ^ ^ f * * * * t ^ r f w TUfowtJ d t j Ca>hj 
t t i k V i o ¿ r n c M V p h * > fot** oc i ^ ld Zv ^ 
¿ " 3 
r\ f 
pyfa ¡ fe^'^W^^ tódto & M v flpC'' 
> < f / 
s/" 
Ü V b o t f o v h ^ c J i ^ v ^ c V a l M S u ^ Vbl^kfru' 
W t o J w h l a i ¿huí? 
i • V ' v ^ 
& ¿U?>uX' Cytnxm/ Ctua/ ^ C í ^ m ^ ^ ¿ s i t ü n ^ 
L f ^ imrv9 ' ÍA^ái í j / i/cu l^c%ír^/ahdphcJdt / i rcy*tJ&yJ 
• ^ j > > ^ 
• < . ^ ^ r / 
q t í c ^ o h n o ' / r n á i ^ ^ ^ r / ^ ^ i f - J f ^ ^ ^ 
^ . j -' 
"Cal. con» $• - ^ ^ S ? ^ ^ 4 ^ ^ 
r 
fani-1^tv>yt*> &¥4*'**3o i/cu f t y l i j ü a d d v ^ u y ^ 
vVdiW- pi***1 A7 ^ ¿ t W 3í BUeñot 
\ • v » 
di/ U dCyo y Ty^Jh^ d fle**o é&mjfójpS 
¿i/ / a J c f v a ^ $ $ C t J dZivCí/ J?lCy 3foy^feíVv¿*3o frnJ 
ti (t¿4te/ p¿nUt/ ensly Ptotfy ^UvCC^itíifryiS -Uvkpe*) 
7 e 4 J í i l U J ^ ' LmdV COyyly c4j,enai c í^w' c^y- &yJ ft^pu^o^ 
yyvcwciledu/ Á/Cw cji4^ntAJ de ^Hedh^a/9^ J^ZM^CO Cor / 
r 
¿¿^iliaco dvhlt/ tyi' cp4¿r*tU de^lntc >ynl ^ a ^ J f t ^ ^ 
ñcxcü & t r t * C J ^ & H X M ^ iodo t M t i l a / 7 
yy^an^t/ CftOnóW Xt<A^ú. Cyvicdú t4iw¿J 0fK# d&y^ ? 
J u t w / hwntrttsxt CUTI frlcj Cf^tlUri*, ¿orw ^ l ^dbv jp 
^y> t9M^ d i /ó 0vcnuúm<> ^ q u ^ U ^ ' ^Hc^cvyu^y 
j tv ic/ pav cfw </vj^foJ fot-rU.^pr* Xvo^dc cono 
h i t / fiw j ^ l * yobmccdc^ trtt ífe^tiKry^y^ Cn/ Vaf ' 
^ •. > ^ í & 
} > I- \ , 
p i . 
j U n c u ' n fo4*-«gv*dá r**™*> 9 f p m * 
> _ * 
h t ú e l í fo j M ^ t y m p o de é f i a r ¿ O H y t l c w e 
f(/ y ^ i l aimrve*>ttr ¿¿¿wvfa'^ I f a Safa-e¿de/frwlr/ 
C 7 
Ota/ Tntu <p44j VH&mpcv ¿W' CrtniyyywnJ h h J 
fwphca/ y tJhtW y u * t c f a ÜlcJ Cf 'bry \ü í i¿» ^ 
M 
ifávnpo / ley $ M J ^ h w ^kuradC' 
y ifw ¿usante &K ellcuJOM t i f l ^ r ^ ú r ^ , 
^ JkcpM/ Jcdw f&OTiirw yuv .v ideos 
Caf ¿Htrtynan*; delev Ptct+bcJ deÁxM*^ . ^ ^ ^ c ^ 
P c í l t&H&O cun t i r CínjKeMiiSy iky 0¿CL/ 
f < 
^ c & o íldm^tiicuyif C/y&^toiltww íOTyye'Coryrhv <tc¿j 
C y r t u j f L%fivüó ¿cía, Coxtus ^ u v í l * H&ÍTS&HÍ 
%io c f u t / c n t i i w i / te ¿*u& ¡ye** de/ jy ivuw un vttcalOtp 
• " " « ^ ^ ^ 
4/ * 
V 
J h o c f a z i / d t f t áw f>a'k'^fi2¿} bolurifyd i^r^la/ 
iJhshcin/ ^cÁ&pCl' CCfrrf dele- b tytH/ t&bfry* 
J $ & m n i f r ^ U ^ , ^ ^ 
f & ¡ t á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W y ^ ¿ 
¿VÍvlac*) S¡ fv ^U*>r<vn ca/ y d de Ox&wc// l b / 
Cox^vd de t^ttctiolb} O J h a ^ Mvrvsc J p f y C Vela*, 
l u ^ Í ^ J u k j Jí t¿^ C^pf) ¿ a v ^ I?HW<V yitC/rH-rJ' 
J } ^ ^ j i i f ¿ c í j í u c í j ^ I w c i e r f q u e Cyhj Ch'fdoTu¿7 
O i $ rfr&iHS J&wt'e de/ cllcr/ duwr* q n e b ú a / &hu¿i\/ 
^CpcrrftYf t W ^ V P'lct^a/r nm ih fa / e ^ í U f ^ ^ c y x / 
óydhij q u * Imán / <Úus iscxol&wj k^(X/>*M!^£ 
cftif WtíC'Xtn; oJu&*4rí pxónwtzdü^ ¿mtt, t l l t j 
U á ^ C x ^ h ^ ^ w c ^ k < * * * / y i u ¿ W / d fallo 
SJC )VLUhtM A u W ¿ [ i i v 3 ¿ t j f t x J f i n t / £ / ^ U K i * f 
I * U ' ^ ^ r \ ^ j 
4 
7 
tUfritf 'OÍKO C/I ¿¿nevnpt oox/ l i o * / e ¿ t h ^ e r w ^ ^ 
vy% v ^ v f 5 
h l t i é C^oj-de las S i r i x ^ a ^ u x ^ P 
$$01 (4 i>Cx/ t ¡u4 ^€fPr>*Ía*f¿d<Xvyt4*%iVpuf' 
¿s i 
^ ^ ¿ n ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
y ^ k / h t í * ' i ^ M e ¿ t i j < ^ ^ ^ ^ * ^ v ^ ^ 
^ ^ 1 ^ / / : V ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ L ^ c ^ 
ditxtyy^ a u ¿ T w * l i í e n e c J > L ^ c j ^ e n * * ' * o * ¿ 
U 4 ™ ~ o b d - ñ i u * * & £ ¿ 
/ i c ^ i i u m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ /'/í^e/ poncho ó&o n Obu>\ ^ ^ u W C y v ^ ü k ^ 
ü laxe ¿n ^ n m t H ^ ^ d eVea'JyJd^oVfav 
y U h w y i t j ' Ip .hoLj nvueytTc -^ v p & v f 
Ü z M t r oo¡>é*yfn K * * ^ 0 (pu,í^mu£u^/ 
^ ¿ % % f ' V ^ 
doryw j ú v ÜH* célm/c (^a^c^ W o ^ ^ 
Ü O ¡ i / p c de' ¡duxccT q u e fofo ^ M i É ^ i 
qnicw ?envicio Olwbúr&yy^y&& dcy¿&í^cwJyfo t t / 
7 
Um*? ryuv&c cfyew tdfff vílcaldci C w n ' ^ l ' y ^ o c J 
Mü7t^ )yJU4/ ten odla<r 
I k ^ W r ^ c ^ U t o u é J M l a s t ^ t w 
i . i ii>i.. Xs 
faSifyx&bj H^ñn / W c í T u M ífy quAthi Cata/ ^ ¿ ^ ^ o 
Uxueaj ÍC^On¡fevr*K*v Vanchvo fohtw n t v h J 
$ fa¿*¿* ¡ J f a CCI U I ^ Y ¥ ™ c J f i r d c í á l a S 
lle t a s ¿ v ^ Crrtenxg U ^ ^ ^ ^ 
h ú d ^ y ft****** y f>Hmai C / h ^ t ^ 
fot* U 4 ^ W o / d e ^ t * * H c c ¿ h c M ^ W ¿ V t ^ ' e ^ J 
(^Ka7u\¿cO t^Of 60404 e fuq ^ ^ ^ " ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ 
%ÍCU httoy*1 h céifrvsíc fe%¿K/ 'di/VllcxV dfryU poJ 
- * ^ / 
%Í ¿ 0 thrwcu htCtoU* ^ p n U , fa ^ lei2¿j t r f * * , ' 
tácih^ f l í p w kívnc (T íuawr t^d i rn / y » ^ ^ / 
' / ' " r - - r K r - 1 • . ^ • i 
Cl' íkuy* fytyf t^cuhyfrf pfáméfy i h l ^ ^ w J 
A, 
d <J%UM tyfa' vtrhnw vw rftuut -dt, e i / 
t i tea*/ t c j j L c v n K y ' h ^ t i ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
j 
>. . • • _ • / - ' » ^ • J 
7 » W ^ ^ ^ w / : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A M ( i * * * * ^ ^ ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
h h & U u O ^ h i t o Ü e ¿ j M Ú ^ ' f * r , * * > -
\ 
i 
^ ^i^l&aáw ñMyv yUdJfúCJ tuvcJid THV ^ 
y * ^ * • • - ^ O t í t w . . 1 V * l 
^ 3 
t l / h t ^ ¿¿hv' H tupv iíeifavvc Tyypjtups ^ J ^ p Í 
• V • , 
; * ^ < W ^ / ^ Ü f aíiastxJCi^fo ^ j c k ^ 
1 i 
A 
dl%{7y\to hwfyt¿i V&wyg/ /xv¿Vnüt &P*J 
té i fn^ }yi/<u¿J allí fawtobjc^ Pvtl c^PPfK¡/ 
(J íu iK ^ l u r f o d e . ^ ^ 09*/ f a z o 
CfOm^le^' rtranvo' ^ k f p t j c / , P ¿ ü a J ^ / * * f f a i d e r j 
fe5 b ^ ^ W t *$<V>>H«*K' d c ^ U ^ t Ckipo a^A 
^ ' J w J b a ^ 3<v>y>»cw W 
^ y V ^ ^ t f c h y c j M W W i J Í / ' 
^ * * * 'w j " V W i^ 
r ¿ * i / 
Uútr PoncJ Pote*/ -rX^aSe^Hf de MTu¿™>y 
f loree ' do d j ^ l ^ r P h h ^ 
V 
* ' • ' • 
de t i Cu* ^OYÍ' ú j l a ^ el J f^rvnvtKo lSutdu> C>^ } 
}^<úó 4^3hk^íyyo OÍAÜ de/ Tnvi txttcmyivr, 
• . ' . ' ' ': ^ ^ ' •O-V • \ 
^ l%%¡hx t t f ' M o ^ . 'facivf?/-M fapvy™*,, l g £ 
h í p n W ' a v i e y ^ a ^ r J ^ feé&ké 
í f -d lddtU h ^ o de/ O á ^ v a w j i ^ ^ U f ^ c W 
f 
(K^a^dtc^yy^f tá^Wfo^y^L/ o t ^ t v L / t t - a ' 
^ l i ^ ^ C i ^ t y y ^ h u * h l ^ l a , }yiCKX<? ^CK/ fu / 
/fo*>fW y U f t m r h / •otuv'Ú J ^ q J t i ' Á o 
fruí ^ a t K ^ c u ^ í ^ ( Y ^ ^ ^ : 6t¿^ fxtUlceiv * 
¿thtfpedu Leu-Owaj-dv ^ e t í c a l d t f J l C f ^ ^ 
•. ^ L p * ™ ' ü * ^ 
e t v ^ y ^ ' ^ V ^ ^ e ^ e ' ^ ^ ^ ' ! 
OftW V h n t j ük&ytwJ J0fUmV ¿ n / ^ w ^ t ' n i c i a . f ' 
h * Ckntv ^ ^ ^ / ; J ^ j J ^ 
* f>nl »iwcc*¿cd¿v OH*/ y^yutó ddnJ CrJa; a*u> ClUp 
/- > / v ? ^ ^ ^ ^ i >r,^ 
^ / 1 / ' -
; ^ • i ' / >- . * * 
- i •• -w ^ * ^ ' - ^ ' « t 7 . -w.' — 
h Cinc de/ yyyU C j ^ V i k l r ^ o í b ^ U ^ ^ \Actá¿fo 'h fod 
" . r ^ • •, . 
& Cv^vc ^ e¿ ^ ^ bcujpcvt C Í ^ c W 
l i n f a dt/ fowfcKcli ; ' ^ ^ W & ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ < 
^fkl^W • h j o k ^ i ^ ^ e - ^ ^ y t y r f l f v ^ ^ 
X&cUz 
i 
K**/ de d yyywm r^do ^ u ^ c J ^ ^ ^ 4 
y hxwJ 7yHi,¿¡>a< cíuuhüv CÚoxf>vci2a< J c v t k p 
C^UAWHU OcCwwtcu ^ u A w *n <XX¿^> ^ ^ X L Í^? 
¿ t y / fOCnt'. Ult* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W a / e / 
JSCUXJCJ CK^XOÍJII^ íy í^cQ . do táxt -hinJ t u p i e n C y f ^ ) 
c 
V U^ l i c ^ en. VatlUdoh fu\¡¿hfa/' 
fycnr ^ValladUcu>n(úodeJ I fo Ci¿¡>wfo ^ & / 
Cn ynátj h)¿ / t u ^ ' h u u o * / / l ^ r . ^ ^ x j 




f i iJaJ r U u J v 'Unco C&Ctn fh h tyt^^í&yMal 
f^lduí^crm ftüotkto^ c j w c y w ^ 
( ^ f t n ^ o h ' M o^c^fvKtyvOwc/ TKoovhtv j o t e / 
(fHírrff f táeS ¿ / L ^ ' ^ f e í 4 ¿ b té icJ i^ t / 
£¿^07>vloHHf dej/ñ^v' Jdcryypc dr -h-e& l tyUpJ 
tyvtyfw ^ M n O r J h dio/ ^ ^ e ^ r ^ y W 
/ <t ^ * ~ • ' 
; 1 .¿ 
h moto dt e l ÜMC ' de/ Onv't y u ^ C A M r t y 
i i / ; 0 * 
^ ^ ' i l ñ é y l * b d a i ^ Jl^f- « J ^ p 
fofa ( l cécjyík d& C/^a/n-ca, CríTlnJ^pu*2<y d^o^ 
a * * oí!^ J M c d t a w con' * * w t v H t****0 
Cóyvflon/ ^loyWa C&nvM'Uo de cSzwñoJ &focKí>ltUs^  
o^uv hito HA QftZ&TiA? & ^ Grhúo úf^v CML/ Befó 
Stajíuo ; $ 1 ¡¿y d t j Ac/ foedido bcvlUv n o t u J u 
qhjiwrt fotrh^f kdyfA' cp^t1 ^¿X^ [^^ íCv^aJ 
^ %Lría/ dtivíeZoz. 
Tin. , ' P)^ í w , ^ h ñ l l c ^ h o a j n ^ i 
J C á f i l a 
¿V 
$ $ $ $ $ $ ^ ^ c t f ^ ^ c m / 2 y y x * i y t ¿ J i & ' f yo 
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